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J j J - J l IJ J r f i J l o ' CjOu_) J j > ) J L - i 5 - o ^ ^ L 
( 1 ) dJu..^  Cnj-^ L f t jUj ^ L ^ (VJAI ••"• i*^ ^^  ^ 4L,_ju>-ojl A j t LJ-JLIS ^ \;-^q J j l y * ^ i jLs 
J j L j O i d i l i i - l ^ ^ J 5 U I j x 3 tdiLsLtl j jx >^-c L,-«^ 0-° l-^V t^ .' ^ -^j '"'4 Lc 3 t ^ ^ k r r j j A^^JO 
3^ 9 ljjJ3-J ' " jL j j - " J - 1 ^ O' ' * - " ',•11'^^ 4 U>J^^jx 'li'i.^H^ o^yLf O L J I S J t L ^ j L j j ^;^ j J ^ 
j S i J i j b ) T r i / n ^ i i i t j a T / r ^ 5 ^ ^ i OULLO ^_^ ^ ( i^-i...^..ii) I . A / A ^ J U ^ I a^iij _I 
: .i •'• Li i iJ iuiuJ I 
I gi.^  It ; _9-'>i^  J ^ ^5j) n"i i j i j l I (_5jl l _ _ _ a i j j j l LJ 0 i"iS-»Lo IJ l Cj_iS J 
( 1) I ">' •» "• j J <i^jjL>l OUSLSLJI LO IJ l I - • ' - - J j |_p 1 I )I CJ IJ .JS .»J I ^ J ^ 
: j L a i ^ L J L S t S j ^ f-f^y ^^\ 3 cT*-"-*-* " J ^ ^ < * - « ' ' ( i j ' > ' J ' >iL!U JJ-J <Lo-ixc KJ j j t - i J I J J JL> I l ^ 
: L ^ ^ J j i ^ ^ y ^ ' O-JJLX^ ^^^-^ jJL i l i ((LOMOX Li ^ A A J I : J l i i (<Lo 
<J l i l j l J,f»^ JiT jf JioJl ^jo I ^LS " ^ o *^^ ^ ^ ' '^A^ 
^ • - J ' ^.? • <" *—*-a ' ^\^yJ—A-i r " i t s ,.^ -^ l l j %' -J * ' I t " i i I Ml L i 
4 J j | » o J <Jj\_^l L^Jjl^J- J >:i ^ 3 ^ j lJ iJ l j jL> i3^ l j ^^H 
f J ?|s^^l JJLo <i_i J I ij-»"i IJLo :<iJL)l ^iLbLs : iLu L^J c J l i i (J jxJJ i J ^ l i l i i i - i j h.ll CjJLi i 
:dJ3i ^ 1 I.-J t L ^yij . c j j_ iJ l ^ i^ _g.j,j>j JJLJI O J ^ j . i h I OLS I ..I^ 1 •; 
d JJ1_S I i ! t5>AjJl "Vl L ^ A ^ I (^ ^ 1 L_^ i a_o <IJLJLJ o L l L > A i j 
1 "ir :^ . J l l > 3 j l ^ ! _\ 
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IVJ^L_> J 1 t "I IJ )L> ^ju, J fr i^J ij-'^ ' ° 3 iJrf-"' -^  ^ iJ-° -^W-^ 
J i i j jJaJl Cj-olii :p^J-)l JJuo (»_jj-)l 4J )>..'.I.I.^ 1-0 _;^l U tdJLIlJ^—J ^ Lrrt IH,.g-i-g • ( ^ c i J l i i 
»-o... r j j L *a l ^ ».li-tj.-i I ..I l.-v 3 42LjL>Li ir» ..• l.>>i »-• o's^  d j L i J s^_,J j j l i |»A3^J :cjJLai 4 l_,_x^  Ci-^ 
<lJ J ^ J u I. ^ "•. J tLa.^_<lSLo ^ ju jL^jJ L O . , J L J I J LO &U\^ J t ^ j j J l .l«_i i - i j j J l '^ l L o _ j _ o ^ jj-o 
j ^jiiO ly~:t^ ' ' j j ' ^ ''-»-° J r J ^ f*^ ' i c L - J ' ^ ^ l <J-jJ iL l j ^S |_sJJl Lo i f j j ' l-o d - U t ^ iCJ- i jS 
J ^3 t j j ^ ^ l ,_j^ L ^ j J i ^ ^ c)^ J I ,_gu> L ^ I •"I^-KJI rt I I.N iLia^ o ^ <L_o-axl :.Jl-ai ^ ^ 
L ,;» :J l l9 ^ ^ L J I AX-I j j t5 LoJLi iLiij-aLJl 3 t<iq.i^ d_ijl3i ^ ^ i jA j l ju i iloLjl IJT^*-T' 0-r^ '^^ ' ^ ' 
3 ^_iSji IAJLJI ^JJI jJaJJ LLP O°T- ' '^ j l ^ l ^ jJajJl 3 j L . ^ ! "Vl , j- i j />-li j^-» CJJU-J AS 4<L>-a£ 
'. JLs J_I3J-BJ| J_JJX >_9j-il L>_li t dVit I'l 
J .U 'iU ji^Uj^ : i L ^ Jlj-^ 3 ^ 1.1 11 ^ ' ^ j b b ^ 5 ^ 1 L. ^1 
tj3-L^.l 1^1 3 t^jJLo ijJx A L > ^ ^^1 : J l i i :dLojJl l.i L. <iui : c i J i i tclSLJLi iLus. CJJX.^4 I I ^ 
j j j i u J i j ^ ^5.^^ 4JU0JI ^-cjl 3 t3IJl3Jl j^ JLsl Ijjb 3 1^ 33^  3 Ulj-o ^ b j J »:i.Jl5 1 - ^ • • I° 
5AJ>1 Cjj_o3i ' f '>c <Lai J5 ^ o * - ^ ' >* '-»^ ^-"-irhH Lo I3A-.AJ ^jl J^JJSL> l3J3L> 3 t 1 ~ ^  • • • 
£)A-cn .V A,>jiAA^i3 . r C - r i / 1 ^ ^ ^ . ^ 3.iTo-ur:oo ^uv i j . i _i 
13— ^ j _ 
n 
U J L I j j l 5 j J ^>J-iJl 1—iLflJl Ok^G J 5 > ^ j^J» d..-<i. ....0 ^ ^ <1^3 ^^Jx 
UsI A vjxfcjl «UJl ^j^ ^ IS i j l J d a xJs vixjiKj cLsJl j j l ^ ^ j 
L ^ V.«,,.*.I ^^Liyi i-i-j i^l ^^jAJ Cut. 1^ 5 j i J j J J j J j i l ( J L I S J l i j t L ^ l i U djLo_jl I A ^ « ^ .^....flt 
( T ) J,;.AJ> ,ya I »— .i•» ,<-'-£ ^J^Jr! *^^-^ '^  '^ '-'^  i t I a-^  i.i,» j ^ ^ t TJLOJ lil^ J-o (iJbSXoj 
|al.^ft j - o ^ l .^Tf^l ^ 1 IAA ^ klijjx:; 3 Kt...4..Ll <Lw '^  iiiJni>- ^ du i jJ i j i j £ i 
- • j j i > i juu- ^ u 
Lai td-oLyi >al.vt"i...l Jix£ ^ IS (<t_i ,\rxmn II u . ^ ^ ! ^jSJ j « ^ j J5 d u j j l l j <)U>.! (>-^^ O^ J i ^ ^ ^ 
.« I IJ J C j j . Ill I o ^ A^ I^^ J d n I ij—:>! d i'>l , j ^ Lo I . M ffi j x l 
• ,; t^  » j l j j J l ^ j j l i_.L;ljJ ^ -^ ^ 11 L>l j l j - i - l l O ' - ^ ' ^i-iix^ '^3 
J > 
^ j 1 lA d J i r dJLo >"i„i i'» IJl >^^  9w> «3 .nil i j j^l jJbO - i ^3-iJj 
( j i i J l j b ) d ^ ^ . T T l / ' l l ^ ' - J i l ^ 5^_A .1 
) Y 
<Lal 
( ) ) f j O a 5 - L > > J l ^>Sj ^ j^f^ J 
: J ^ 3 ^ 4 L o - ^ ^ i * - ! ^ 3 - ^ ' ^ S ' ^ ' ^JuaJl >—'IjJ o ' i 
' • j "^j ) j _i a I LtJ I i—Jj 3 t . l l j II i jS „i A I ^ILo t^-^i , j ^ (^'~° O''^ ''^^ 
( T ) ^ * .1 / J 0 ^ 3 - " " ^ " ' - " l l>il ^^^^ i cS-^ ^ ' y*>" cT* > ^ ' "^ c f ^ ' '^^ ' ' - ' 
^ L > ^"• • ->- ^jJx J j - a a J J 4 j> i LJ l j o L i J t iLojJ l j i <x9jl i toJift <3GJJL>W> ^_ji r - ^ f ^ " ^ - ^ 
( , f ^ j ^ e t • o ./I I f > «I j-iOl I J ilJ^Jt 7->1A^ IIJO i jJtJI ^ j ] l 3 ' ^ ' ( ^ ' — ' J " ^ |3" • " •' ^ i iL; j J - "' 11 <l-a^ L<u 
j l (<Li^LJi i j ^ l.v jLHi.i A y j K j l l j L i J i J-OULJI I ^ ,_5 * O*^ > * J ' ' - r ^ rSJ"^ n"i i,'-Lo >V^>-T' 
Ly.>4jj i .^ <l-u w i J ^ j 3 Ly .^ j jJ i 3 f1 ..I < 1 I L . i n "v J t i ^ j ' i "loll A.^Lc I \..^JJut ^ jx^ C L L I I d - u ^ 1 Aj iLj 
d JLJ > CJJ:^\ J (ixaxLoJl d„i l.r i-i.hq.,< x_iy»iJt L I JL I I I ^ iLg^Jl io xJL 1^ 1 j t/i iq 1 i^ i..i--v ^ 1 
J ( ^ ^ U j j j L o j ^ i_gj| <XJ;L<^ w J ^ - s G j tfi I iS.a 11 <i-aLji (1 I i I ; ^\S Lo J S j L ^ I J t LSLiJX I j l j - l f c l 
J ^ ,XXc I_SJLJ 'JI ol_^«fc> J ( ( ja j iuV f_}^>i 3 ' i J T - ^ "^  «-3—<l .^JI 
,3 i i i ^ J (jrt.ii "i > 5 dj-LC j j J *l ' I - < L c j - > A j ^ ^ 1 . ^ ^ - t . I 
( T ) j j t I—3 A 3 u C j l j L i J j . s I is ( i j L j cLoJl J • ^  • ,^  ;'' ^ L x J l j 
l_y_i-9 .^  I t "i.H I A Mi->-jj ii I ; 9 * ti-Lj^-ls ^ L i - U t ^ I ^ J L J J (<i-:^Lj j ^ - u j ^ '^  • I '• A tJV I j -oJ >1» l.t_-> j 
(jLjju>>Jt rt _Lin Lo 1 ^ <!_> j ^ Lo ju>j" i Ml I J <i, \ i t 111 <i- i^ C i L j j S j 
31 4ljL> U J A-JLS JJJ j j j ^ I j ^ t J CO^LJ^ ,J .>J ^jl5 y * r-r-^^ ' " ^ t s ^ 
"51 ^ ! ^ ^ L L y i J L^3J,_5_L Lsu^ J j J j (»iU=JI iSJU- i l J ^ \^Si^ Lfl>jl-jJ <JL>j .i-i 
J j j - i -h l : ^ J J y u J <jju- c."^'''-'^ d-iLarl ^ U J l J ^ ^3jJl ^ J ' J ^ ^ ^ L i J l j ^ iu- i :d-Ul 
Ajx Ju>j J (<Ll!iLkJl dj It ^ 11 d_iu> .1-Lc Lft>\Vl<l ,yi-ll fi „i M. i i 11 <LLuL>JaJl I^A ir OL>ji (T) Lj^ ^ • T 
v_jjJl IJJUJIJSA liui-i Ly-is.i ^ <3L1 J.OJ>L; CJJIS ,_)_> » IOLJAJI Lt» (i.i.->."i ^ .^ ..JlS 4 LatUj U-i-c "• ° 
M 
^ ^ - S L t o ^ ^ jL i -h l l ^^LUl J j i J i jLJ>l J (T) ijLo L,^-iJ ^ ^ L,Jl ^ j j ( S - * * ^ j ( 0 <i-j- ^ 
,ya J J L L I I ^ L J I J >-!•> Il asjs- J O i y U l LBIIOS 4,iJJLj ^ ^ <i:ij..ii i 3 td^a ^^s j ^ L i J l ^.i ,„ i i ^JJJ 
vl»jJj>Jlj t O ^ L i O j 1•a_^ ,;•^ l-^ •'^  ^ j ^ L i J l dj-LSLl j t ^ j -L- ! ,_jJLc J y J l IJiA r o - j j 3 : ^ j J l i ( t ) cliJUl 
•^J-JLJ (Ls j j i l j Ju>J <1.'KS.O"I i j j ^ L t J l ^ l ^ ^ . ^ -J I A-^j-< In i „' ">• I j....i 'i ."r Li j^->-> 3 «J>l:>l3 I i)_y i"i IS , jx 
L«-» l-o-y-Lc WJL9 IJ^ _J l,«_y t i l \-a--Kj ,_Sj->l l-;l.jj>l J tcLSjS' ^ LiLf^I J ' i j -o i j ^ ^ L a J J l l_iLA:>l 
W J L T O J j x U J i ^1 LJJ > ,J iu lo-y„.ij.i j x l j J l L^-^ x ^ j o ,^:dt ^ L o D l d j ^ J3j>2iJ l i l 3 {%) 
i<3^LoS ^^•X>1 ^ J . ^ ^ t^ 2y..'"'^  I"i--Kj ^^  I"i I .r»>J^ Ls-^ ,-Lc 
J . n l ^ ^ l lUJLlI j_ji ^ ^ I J J L J I jSj_. A. \_< I J _ _ 5 iS^^---" fW-r " ^ J j " J 
J LI > ^ d-fliwi cs^*-'^ f - ^ 1 ^ 1 Ji-l.'J ' ^ ^ f ^ ,^J1J\ J J L > IJl 
(O) J J s l j ,^1 CJ I •» ..r I3J I ^ j i cL9ji>. J d Jjt J j_j-o j S i ^ ^ dJ d.Lt_-* 
_ d j i b J ( o ^ j ^ i ^ j f > ^ l ^ l ) r n / ' l d ^ ' i - c"^ l u i j L u J i d_^b 3 t T o l / ) o * - i f J l ^ f ^ - ^ 
id.jua 11-/ 3 L i l l <iSjJ^ >oLjJLiJl ' • • ' I3 _YO( 1 1 tlsjj> 
T . 
O) C l_-s .Li> o ^ :^^  J i b ^ L, 9^T ,s-"^-^ AA-LSi '.^ai-ili 
(1) o . . . J I—« J , y ! i Lu. du o A _ j ^ J j La J5 ^ J_. i ^^iJb *:u_iS Lo5 
riULUl ^ J ^ J 
JVAJ !>« i r ^ j J j i l ^ j i vl<Ok>aj t,j..;"ii 1 " ' ^ j^ j^ojLiOiSwiS U y-ir jxLSJl sl»A.>.i.» i j ^ l ^ J l ^ l ^ - o J l a ^ ^^ 
J L - I J <Lclj I 5AJ I eLs> J^LS-j o ^ ^A:>-:i:. U J U D J I ^ J l i e - J . ^ O- O ^ ' O"^ ^ "^y^ J ^ ' 
L l j j J L i a LSJ I 3 l i j u . j l j i j L,JJL9 y ioJ l <LCIJ US K I X ^ J 
y i L ^ tSuijJl ^5j ^ Lyj-<a3 ^>c I f t j JL . 3 U p A * 3 L ^ \^3jA\ y «l5_p- 3IJ ^k_^l o j j ^ - ^ d l 3 j j l 
^^ 1 ^ 1 j L l J a : U ^ ^ J t i i 40j>oo. I.ij i_<l_^5ll ^^^JH- ^ ^ J j j fc jJ iS : J 3 l j OL;! ,^a-^ l J - i i u J l 
^j^ J.w,» t l a ^ j J 11 ia.->' U _ ^ 3 j i t^^j j j_j j Sa VJJ-L-J ^3l t oJJ i i V i a j J l ^ J i j ^ i cL—^Lo «L3^ > ^ j l 
^ I ;J ^  d l ^ l I i i l r CL>.>j^ 3 ( d j 7<JiJ 1-^ Lu p ' i s i r.ili ija-ii >JliLuI ! i I'il f^ t j n - a J > ^ ^ O^J-b-l ' O"^ 
.LsJ C jJ l i ( i i j ^ JJLC. i.iJa ^Jaii Ci.>>.>v^  J A '.^fJ C J J U | ^ l iLsU LLJ^L>J>S I. '\ ..,i.L'> 3 v"i 01 .n^ <ijL.Ml> 
_ v->.t-o.~ U l ' . o J l i ?^1J k-SL»S 3 o J J ? r ^ l .ii—Lio ,>o ..d... "i 0 ^ 1 v-..o.,Lr. Lol ? ^ j L i j ,JM . ' U 10 
t d j j j l ^ ^ j .iLoLX J33 
( r ) ( . . . l : L _ L J ) aj._J.l3 . 1 5 > ^ I J h n H , ii V, J\ ^ 1 ,^. U J ; 
f tf ^ P C C Ul 
T t Y - T t l / n ^U:'-i\ c1 . A / U ^ i ^ l i J l j J v j , t l . / T i e ! _ ^ x J S J l j ^ J i J l . r " 
u-
n 
J j jL iu ) j jJ la i^jks, AjLS\'_g\]\^ tdJA.:. •i"i...ili (UiojKi K J O L O J I C J J J ! AS • i - f l j U l >'.T ^ J (siLi_, Li! 
duj^^li toJLLL ^^Ul "ill II A J j |_jJl jJaJl t._L.-vJ U jjM_. ^^1 J1 AJijl t j L a i t ^  • I •- C J . > ^ I J .'I ir 
L J J L I I - ^ <L9jjt_o J '-f^l Ly.1 ..!-•>• I U i J ( f T f ^ , .5^ i>^ :>"• Is ?o>Jl ^^ j-o-o-^  LSJ-'^''"*^ " ^ '* ' • ^ ^ 
,jjti >ii-jj^ 3 ,<v^ LJ dJLII ^L f .> :oJLs cLilJi fi >in II <UJL>IJU9 CAJUJ : o J i ' ^ 3 T < O ^ J..• "-g 0*° 1-^'-^ 
t ;JOL51J .•LL-X.-V ^JJ ?^^:>>-1I . i L - L u JL>I Lit J J ^ JJ>J jsJ jJJLoi r o J l s tj>>Jl . j ^ o J i ^ O J L L S I ^ 
:.'U.r j j i U i J ^ i .-uuo-.^ Lol :CJJLS ?aJJj <-r.A ^ :«"• Is t j j ' i t i j i i j j l r-^ >^ ,_^ i^-> (»-3L3 
(«i* I n Aju^ij cLsjS- _^5_Lc LJ I k—<Ji «-9i:; ^ i p ^ ' ^U J 
L j ^ L i i :JL5 4<i^^ l <iaj.i « ^ L ^ 'L-irH '1-|J>J' i>« <i-»^Ls Lj_iK >"i • • II cL i i j JJLCLS j_5ft ciLil5 3 :JL3 
' j ^ _ f i^LJ l ft.iL- J . . ...••>• II J j l i ,^rf^Lr>H'^5'^ o-i'.yo-^ ^>i^ '^^^ j ^ l "^ J I S J J ! 'il l o J l S t L^Zi- ^ j ^ 
L y ^ J-<>-> 3 (i.) l»L>Jl wlljji o i ^ 1 j l ^ 3 c iJLi (<u>3J) ^ l y ^ - < j i (33^ «S^ dj-o 3 du .tj>L<I j LL I 
: . ' \ . i o >ilJj k_AiiJ ^ i jx i LJ o L ^ j J i CJJLS Lj_ji 2ujJl^5J O^JLJ c l i j ^ ^ i".,^ ,,*.;! L J 3 : j L s t o i L a ^ 
: ^ ^ j - j ^ J^S '-»-»•»•••' U l i^ji^ Li J i ^ ^ : O J L 9 
>-• !•> 3 ^3Jj„i n t •; CJJAX3J3 ^ -^N - "VI ^ l ^ j j "i! cL9ji»'3 
( ( .JL^JJI t_ i jUu (I—SLo^l ,j>ik» t^ 3 n 1 n II I 1 ^ tdj Ml 111 i^^^ j i j lS A ^ : (Lo j j l l j <)JDU.>j : O L J I J />Ji 
3 dJUl <XJ»^^ ( < j ^ 3 <iS^ j>x^  ^1 o L , , ^ : C j J l i i i. i_9.03Jl iO-wj>l j i J t L ^ >:iiJj9 4^-ijiaJl • » ;°r 
(^ ) /> 11 i ,j_i <i,v I f ^-1 j j • " -^  II i^>^ 1.5^ '^rf^ iCjJLi) 9 d 1.0 ^ u ^ j ^ 3 touiSLS : rt,o...il dL>_> ^ j ^ f'~^j 3 
- ,_yA__( t l — ; ^5Ju>i ' l i j j i j I „ I I Ml <LojJl3J ijlS^ ^ 3 ^ ''^' f>2iL- jj_il 3^ 6 La 3 
c ^ l S J t A _ ^ j L ^ 3 A.,^jl ,>J 3 (»-YJ u^ t•i>"i•') r - l j o J I L ^ j j w j t L>JLs JJ><J I J J J I S 3 it—1-1 j j^_> j-oLc 
j ^ .-'.1 I.I i» Lil :J^ iJCAj l5 3 (L^JLld duJsli j ^ ^ jivJi L>^lj ^ j ^ ^ l*,.\.-Ki i L^^JLLI duJali Lj_«_o ij—L*^ 
: L,_ii du>jJli5J J>s-1 cr^^^l - I L - L L O 
( ^ I j b ) T l A / n ^l^-^l _) 
TT 
(1) |» L. * 111 djuol j e l i j j . j_jJx L L L O L J I i-alJ j j l jv>Jl ( » U J 
^ji^ ^ < L 3 j ^ J (d-ij.? i 0 d - u (<)-:>-a JUt_j 2Ls_pljJ \.y-f^\ rl iS-iS.-v rt.j.<a.>..* ^_^ c U j S ' ^ 1 rt,.-»»,i"i i U OJLA 
L ^ I 3 4(T) Sia 3 dj^oaJl ^i^jj j ^ ^ l ^ ^ j i s , jJx f i i ^ ^ 1 L^Ji J j X ; o J l 5 t(T) j-oLc JJJ cl£_jl 
trt^.iS^ (i i j jus AJtj(.j>»l 3 v_>_^ jLJt <_iL.ij( Oj ju l i 3 trt B n i " 3 j . t^* II ^£^J^ dLjJLol ^^•i-f <^ 1.,; «•> c i^ lS 
( t ) L ^ J l i 3 ^ I . .S. . l l ^ i ia^JJl ^ U J l LjH^t 
Juu. L^ _»l d jJ l J j i » 2 j ^ J3I ^ c ls j i * au»jJl3J J5\J t o-i.L> 
"513 ( l_^L t> <i5jliu ' i (2LUI I—••ay JJ i 3A 3 4>ilJJ ^ j J i G ^ l-y '1*^  \ 3 (»-j.v5Jl <«JJ> ^ ^ J ^ I_JL|>U?J1 
jLiy^J^jX AJ,J}\^'^ j ^ i £ cLo^LiJ^ JJLO L-,-*^ ' - -LC i ^ - ' ' f ^^ "^ l "j-if- i5-l' i > f * t P ' i>:f* 0-° ^ l-o--»."i 1 
- LcIJ.0 I o—, i.1.1 |fJL)i_< J A ^ 3 tdylj±Lol 3 aJij^K> iOjl.^jLs 4cU_^ , jx ( j .o i i < ^1 ^ I j l Lo 3 d- j^ 
,j^,^3( dLiX ,J,ifl4-») ^ I . 'I I a I 1 i»_<.A3 iw<^ O^H t*^  "'"*• ^ iS^J t^~^ CT^ ^ U*"^^ J^*^-^ J ' I ^ ..' "-f I ;,'•••• S J 
_ ^ L > J l 3 ^ j ^ U J l ouJl ^- j j -^ j 3 K»_^*-i ^ cl j -oJl 1 ^ J-r^ m-ic J«->s i j j j l J J ^ "jf O J A * »_iL> 
3 ( L a A ^ t l i j S ' 3 2LM I—CXJ yb ( iL^LAld rt.j..i4.i 11 3 (<J.l^l3 I a y.; K ^ diLbLxJl n .. i->- ^ 1 LJJL> 
cl^ >,oi>- i i ^ l3 J^Lt ' i l OUJJLSJI dJL> ^ ^ l»J j-o)|I rt"i..A> ^ ^ 3 tdjLP.l3 i j u x k ^ l-»-V-'K Lo - j ^ l _,ia-ij 
>^ ^5JJl J ^ l i aJ l dL-(3Jji L&^jx jS'alj3 t Lftj ,«4"i„i 1-,-JJI iS3^ "^^Ir** jTf=*^ i ^ '*-' ^^J-^"^ 
H)UJ h i t iril_ju?Jl 
( _ ^ l j b ) T C T / n ^\Ii\ .) 
T i l :t;o >—jj t . l l i_>L-LJI <ij y.a |> 3 t l l - l f i ^ j o ^jI->.K^ 3 (jLJAi .; ^T 
Tr 
_ «l_^«-i aic <L<Lc j ^ oAa J tA^woJl 3 J L J I 3 i i j - , , ^ ! iJ^ fJL— ^^ ^L^Jj^ <L..j|_Jl <JLojJl3J joL t i 
_1 . D^JJuJl-Xix >^J J-i j j 2 L 9 ^ «Li21 ^ 3ju> J3I L ^ l J-oj i ' i i '>»-" >^ >»-' ^ j l <x^ls t^jUjJl 
,_^LiSJ| j ^ ^ l i (1) ^ j L J l j>>t ^ j : ^ J U A J - A ^ i(^T->A^ 3 ' l^"^l 3 ^"^^Jl 0=^ 
>ilJL<Jljui£3(T) djjvaJJ 1 .T dj-« ^ I . l_y_o II J l J3JL9 dj jLtuJ .^o 1 .y 0 L^ ^-I-T.-. ^ _ ^ I i'^^'i\ 
dj>ft 11 1 . T i i — 3j-<xaJl ^jic isLjJjJl |_y>I JJLOJI>VAJ: J^_l (LoJLuo i_iLLi ( T ) o'jJ-» Cr" j-^ Cr" 
, (1) j fc l .o ^ 1 ) . r dJu- ^ j ^ 3'>«-Jl v5-^ L J I J O^ iS-^' (*) V S J ' > - " ' ' . ^ ^ o-f j ^ 3 {"i-) 
) .0 i i-^jrf 3'>«-" cs- '^j t S , r ^ ' dJUlAoi j _ . jJL> i-jiL; (Y) ^ .^L^ ,111 AJJLC ^ -^^^^^ Cr" O*^' 
j ja__i i- l 3 ( 1 . ) ^^^. '4 11 o J l J j d j -a_Jl d i s j - i ^ , J - > L S ( H ) jJ-LoJl ^j_l J J U 3 (A) JS 1 T . iJu_ ^ 1 
_ iJL»i ^ d^^fl-i 11 (UsjJl v_A^Lo 4_ a y-i.f d JL) I ,_s-aj - iJ^H'-"'"^' i ^ J - ' - ' ' iS'f " V ^ ''•^J-:' i ^ ' Cr" J ^ 
0 )) J t H A ,_j:ij> Jk) ) ) i j - ^>« c L i i J i 3 V^L-IAJSII 3 d^LoJl ^^^^ 3 L,,-!^ f -oL*- l l f-2 tJ^1 . 1 
( K T dju- ^tjus-f) n .Y /T iS^^JaJl j - j U ; (T) T .Y . I U : ^ T . ^^.y^nqll 4ot>.?jJl -1 
i i r / l du,5b.Jl o l j J ^ I 3 ^ L J J I ^iju« (1) c t o l . l l o : ^ tA iA,^-ojJl3 'Olir^-^l -'f 
t i r / l iu,5L:>Jl o l j J V I 3 ^ L J ^ I 
U T / Y ^^^AJI j^ jL: ; (A) T U - Y . A :^ . n i^^^-oiJl .o'^e-^-ll -V 
Tl 
-j3_JaJ <-S^ (^I j 3 ' j ' j i ' <i.o,i."uwaJl ^_^LLjJI <i5^ jji_a ^ Lo.^^1 % o"1 •<I 3 t j j j j i J l 3 I J J J - > ^ J - ^ 
i j J i5 J^ ' ("-y* ° J'*'-:'-' J *<i_Lo Ijp. o »« 3 /i-y..i 0 «-o..< 3 t I j . ; * ' ' ('-»-:' ^-o "••'*• I 3 t I.'..'"^ ' 3 ^U)j-!a-)l 3 
'ZjjjL:^ '~LJS ^\J 3 ( o ) AjJUl j_ji (Utji ,_y»il-ij 3 j . j . i^ l l > f ' j - " " i j^j ^^AJ 3 ( £ ) ^ ^ j i - i 3 djjt_i 
1 o y„i 9 j - i J l 3 (Y) 2L93SLJI j ^ A—LiSLH j^Jx 3 ( 1 ) 3 j -a jJ l ^j9 v j - i j ^ l ^jJx j j _ ^ 3 td>i_lx < J j ^ j ^ l 
A.O.J...I U 5 ( d j i L i 3 ^ . * , . l l c l o ^ . l d,\.* j - x a J l j o a U - J t l l >—'LAX CL> l-o.y-»,9 , _ 5 - ^ 3 ( A ) O^^LxS ,jax_< 
(1) ^s>t ULo.t L,JLAt 3 cULo-l 
^ j ^ J3 "^ O '^ J ' i j ^ " ^ {.fi-°^ Cy" ^-:^' ,_gJ.i-,' ( j l j Lo ^^) .t o"1 ..rI 3 <JL93SJI 3 dj-o-ul A^Lx^a ^_jjx 
3 cL>j Iv J ^«.;"'" >^a iLi^aJl 3 <i_JUjtJl •.. i^^ lAdJl J3-> 'LyiiiJl 3 «! n It, II ,^ ^^ i_i CJIJJJLLO 3 J>x> 
rT£_r iA:^4ro.a juu<xDl3 i r t t . r rY:oa ^TT d.y.^^)! ^o'^e-i-ll (Y) U I / Y ^u i ^ l oLx i 3 _1 
oi.\ :^cO«<.ic3JaiJlc^l3jjJl ( r ) tYl'l-YYA:ootAYta..voJ.ll3 tOt 1-0 ) Y.VtOYtd.^,.,^"4 l l j 
) Y r / K a j e - o^ c"^  ,j=L-ai«Jl3 4 ( . - H ^ d , i U ) Y l l / 1 w ^ l ^jUJ (o) ( ^ : : U l j b ) r Y / U ^ l i ^ l _1 
(^ijb)cYT£cYrr.YYY/n ^l i^ i 3 .lYr :^j^3^i (1) .Yro/n^uNi 3 
r U / o ^ u S f l 3 c 1 A . . 1 Y l . ) Y r :o° e-^3Jl (A) . Y C T / M ^ U ^ l 3 . 1 Y 1 : ^ ^ ^ 1 _Y 
l Y l O c Y t r . Y r V lYT^ ; Y Y Y / n j - ; L £ ^ l 3 S \ l \ ^\Ju^\ ^ j L * . CI) (.. ,••,<:J 1^ 1^ ) 
( , ^ l j b ) 
To 
J s ''••*• «i i.Al-gttiLLjjJl rt"Uj) I ' - ^^1 i-iLoI l^pLi (i.i lq.t. il O I J L J J J I doa JS_> ^ b ^ t^-^NjJl 
jajsJLo <>JUlj ^ti-^jj j LS i «<i>ij-i ^ j j l ^ J i L i aJx iLojJl jJ j ^5j p o "1 ^ I rjLs <JJ1 <sjkj-jx ^ 1 >^c 
s _ i j j | _^jJLc v_<J5 l,iA <• l y i l 1<xJj.\s,.sl l i u j j J l i i 4 ^ 1 ^ J j L i r i j ^ I ? - jS fLo^ ^ U l ^ <3_LJI 
( 0 v_.jJJl ' - 'J j _ ^ wj£_ll ^ j j ^ ^ »_ilUl ^^h. ^ i S J l t i a j J l j ^ j L i i 
i«Lo_iJl ^ I L A J I J : > J t j l j j j l J i j j L j l crH -^-^j^. y * O*^ ^ ^ J ^ i ^ 
l j j_( j j> j j (sJMoJl J 2 L O L O _ J | ^ I 3 ( T ) ^ ^ i l S J l dJUlO-LC ^j_( J - f ^ - O ^ . i J i a L o j J l ^ 3 C<i£o 3 
L ^ I j ^xo aSL. ^ ^ 3 'L,-jJ-c j f " V * - " "^"^i ' ' - " ^ ts^ t u U j J l eLis ^ 3 J L J ^jl5 j j U l (T) ^ ^ i - ^ l 
C j > i 3 J L l ] J j i ^ d^La i _ 9 l ^ l J L > I ( O ) ^..O 1.0 "1 11 ynJLjn ^ dJJljuiuX 3 ( 1 ) ,_g-03J->.o I I ^ L ^ ,J-i ^a_i£ l^ l 
dJ JL j^ —03JJw»Jl joLlLft jj_) |a_iLfl>l_^l lis 1 l,'->JI jL>J<U>Xo i j l <JLojJl3J j j i i 3 
t j j j j i J l 3 JJaJoll iiU3 ajL_/ d^U I i>3J-su o o - i ^ l j J j,<xaJl i_(l3_>l ^^ 1 3 4<yLJi>Jl ^ 1 jj-jjJaJl 
J-033tf».,->.i.Aj J^ l ^^1 Jis ^>J.iJl k ^ L l J l 3 ^ L J - I I ( j j iLoJl j L f - j iSjL; |»LiJl j ^o i 3.^^ ••jrij^ 3 
i j - " '^ r^rf^ Vi a:;^^ J j i 3 a£o ^ 1 AXL>J « L ^ I AX_. (T) JJLJIOJX ^ fiajb '6jyu> ^ j - i ^ j ^ i 
^ • rr ; T H <XJ,\ ;.ir>9 i L i J L i J I J - U I j j LjA 3 tJi 1 l £ i j - - JUt_l ( j l i ^ l j j j l 
r r r i cp^u i j c t n i^^n .a^^ixi^i ^013-^ 1 (T) . ) V ) ^ j - J i ^ u ' - 1 
(jSjJijb) . T o . / n ^ u Ni .1 
n 
(1) , , — / .• '"•" ' I / L J i ^yc , " . j '... J g i_—I ^ j i j j i j jHuJi i i ^ t -^l 
(T) Ly.ni-fcj (»j) > ••• ll t^^'r' LJ— I3—* —^ J j 1 n (>—j j^j» '1 ,i*i j ,iL> 3 '^-'S-f 
9-Ju>Jt ^ 1 <1 f \s J I ti.,i lj,«<^ jxLSJl dJ^ ."v>"ij (c|j.9u3jl J (LSLLII J <LL»J_U I_SU93 I n-y I ^ lO^jJl 
> j t in t II /t-^^lj ' l - ' r j^ T-JA-O-AJI l-^ -fS i 5 ^ tft 1 119 loLul i5j->' ^^ j^ >.Xj.-cLaJ I I i"i n , j ^ J^JlJV i j -^ l 
:dJojuJl ^ J^AJ t^LLJl J|-L1J L>jaj jS,Ul i_i...K icLiiJl 
^ \ . ._i--5 ^ J vii^lS a_^ JV J d f\J\ j ^ o - .:••„,.) I LL\J>^ 
<»j A > ,j>>lj<«Jlv—ij) > ->w> J 5 ^_jJl ^ 1-^ , J S ^j-o A U I CLLLC ^ ; ^ J 
(T ) p - . ". . j l , J ln. l l c L . ^ ^ t _ : v r 5 ^ c L l i J l . - I . -fcj I * J I ^ j 5 
: i j j L o J l ^ J^-s^ J 
L, •^  .) -"- i J .1 1 ~^ ^ > c o-^ ^ ^ U t >"i .1 q II 3 J l ^ j J l o - r - ^ J - * '"^^ 
-'-'. L ^ y u l i i J a j , J J _ L ; " i . I . ; , n i l o-~» 2 L * ^ i j lSLJ l ^ - i ^ j j U l J L - S 
: ( i - u ] ^ l rt"o i^i) U l 3 
(o ) J - ^ I J I L _ , o ^ l j c^.^ ^ ^ j L x a . l i J _ > j J l i iLu. J : 1 L I cr- ; j j > " l - 9 - ^ 
I T . . l l o r j o c l r do.,x-aiJl co'>r?-i-ll (T ) Y i r - Y . £ •.^K\ d juu^ iJ l ^^ j l^^oJl _1 
TV 
( ( A O J ( J l i j j ' I _ , J L J L > L O 5 d l j j J l L ^ JiJuL>lj(^) 
_ IJl ,^ i^-> (<>J LSIJLAI •-!•>• ..1.1 cL» o i LJLJIJJ:! Ob j i j J l cJ^JiiJl <w<L> ^-JJ^ ^L>JL>L(kA j CJLJLO^JI 
j _ ^ . __- c_ - > J - ••- w J^ 0 j.-n .1 f ^ ^ J <»J A>L«. y> A> ....a 11 Ja—jJ 
Lft^icaJaJ J ^ l ^ i J l oAa u«s*5^ ^^i J_y"i,.i,o lll-<; LJ dJUlj C J J L * ^ ! :< IJ J l i i 4 IA^JJ-I ^^jix ^\ ^yL> 
: L ^ J j ^ , y i - " <^ "o 1^ d j j ^ t i trt i I . I .JLJI Lt HjJy ^yjuft^ I : j L i i i ^UjJaJt ^ 1 >."iVi ll ^ 
^ j -^ l j . , . i I I OOfLki ^ J - J t J A.I-; ^2) :>M <>-" hAl-^Jl ^jOrl^^ ji'L^] 
o j i i UjL*f U f . j U J i t 13^13 U 5 A * j CjJS aJJ <iiJlj t ^ ^ l j i V I J l i f J t f i lSJ l l i a ' j J <i-U J t l i 
_ LLaS j O j ? j i V J J L U I u t 3 tAi2Ji>Jl <IJ ^ J I o . i S j ^ L l J l u ! _j « L > j i «Lo—Jl ^ AJ ^ J S I 
p j l j l j j i p^ I..•••>I J I LaJI "ill ou O j i J i U i i2_L^ A J * »"I„I,I II 1 ^ < - J h ^^ _^5jl (aJLo-Lcl :JLs 
: < iJ^ ift-yj-o-.^ I A^ d j d,v-fc M. 11 
tn •>••• i^ cLoJl I ^ \» . ' l i j x J L U 
TA 
; L ^ J > ^ iy<-" i S j ^ ' aJoiS pA^^'Jl ^ 
'^j' j ^ 1 ' tL-jJl JLOJI jLiuoL. ''^-'THJ iPr*^ y^ O^ Jr^Li' ''^ 1 
,.M>,^; J ^ j . . . . Tj ^LLJJJI AJJIJ dJA : JlS |<Ji t ^ U j U l JOLO ^^Ic JAJJ .•7<.y>*N )I •-jj-.ii :Jl-s 
a.A.>.o?dAfl» J : J l i : j * j J l lAfl. v_.ljJ ^>. JL>I U jJiJl i :<J jLs j o_i,*SJl ^ 1 ^ U j U l ,_s*-*^ 
,i » i t^l"al i "VJ 3juuft5jl o i y j OJ>.J-» LO : < J J I - " c U L l ojJiJl L ^ jJJLJlajx ^ ^ JOJ-S UJLS 
^UjJaJt J j i 3 ^ ^ l j i />.y < I A-li : J t i . ^JusJl ^ J7 i^a>k> >:f£ (LojJlji ^l5 j - i k _ i l j j j l LyU 
oJe-ll <»j."\.t..o; ^ U j U l dJ jLs i :<i •...irli t o l ^ oJ j 3^jJ l j j <L;1 : ci„u>.^ll oJ J l i i n-i„io.'?IJ 
(1) uj-y,:;,...o II ^ 1 jLS U5 J L J J j i l j J.•"it o (->jl3 lol i^ ^ ^ j j_ iJ l IJUJC ^l 
O- U i U ^ I ' ' i l ' i : J l i ?jiJui j x - i l lou>! pWr.s I J U t t j t :jLs ? ^ l j J l ^ ^ t ^ oJ J t l i ^ J ^ 
J -
i>*j>-Vl «L9-li>Jl, ^ 1 ju , j« ^ o'jV" >j-^ -^J -^-^  ^OoOJ AJIJJ 3 
(jSiJijb) Yro/n ^uNi (T) (...^ijb) r i-rv/ iT ^uNi _i 
T 1 
U l j i d J i j o |Bt5L>!( >I1LT-> J t U L o J (»iL- ."ill ^^Ic SAJ aj<_jl i j j j l <JJ I JU>J>JI : j L a i t ^ j j ^ J J > ^ > J ' 
: O ^ J J J L J ^ A J I aj3U!d -^  > *• • I A J LalixJ J d I !.> • < n .fi a 11 .\n '><-o iLa*^ j 
_ . uu - t J »2ifj«i ^5-^1 L^-i i ^ - L : ; t j ^ ^ o ^ j j u J l ^yjuoi L. ( i l u J i « l i j :JL9 ? j . , ^ ( fS : o ' j j - » J ^ 
7-A;ju«i—0 ..ll i o LjJ CJJLJI >X9 dJ l I" I 1 a I L o t ^ l j ^ J t-SJ ,V!-° ^-o^ ' '^J- '- : ' l->>^  l-a dJ jJL j < i j a ^ I ^ 1 
: d ^ J>3^ t j j t -^ A J ^ l i 
i."is"i \ia J L > J I ^ ^ L ^ U I <—JJJJI L^O) 3 ( , j i y^_^^ I A J L I ^ ' • ^ 3 ^ t j l - ^ ^ t ^ >"> U' i U :dJ j U i 
O — • J — v>» J ^ c f f ^ ' ^ L ^ l J L l ^ ^ l > s U l 6 J ^ ^ ^ : J L " i J ^ i J l Cr* o - " ^ ' v j - " o ' j ^ 
()) H,_,...(WJLJ^ OU >"• t i l l >".a I f 3J :dU jJ l3J JLS C J U J O V J J ! ^ ^ L J ^ 
!> J i L a j J i l i ^ d^ t I'i ^ 3 ^ l l td.M •"•... a L^JiS 12^LUl o L I j j J l dJA J 
_ ^ i l i j 2 U j J l ^5J AJ3- JjLJ iJSlO dJu- ^ i s : i U J l . . l l la HJ-LC ^_5J3J J _ ^ j i - o "^1 . I L L J I J - L C >iJjAj 
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t T • / ! 0 - ^ 1 > i iaJ l _1 
: 4 j i j L a i 4<iJj i ,_,&«_. ^ <JLO_^IIJ O J I J ^ J^_< ,»iL>Jl f j b . jLs ; ^ I > J I 
. - . J ^ ,yt J J L > 1 ' i j j U j 4 I t I ny f i j L J j j U k I . >.;->^ v..t.l-9 ^j_» CuJiS 3JL9 
. - . t i l l JLa-lO l A ^ , j ^ w l _ - a J ! U 5 j oj__o j j ; l CJJ_.J>-I U _ L S J J 
_ (.£> ^ ^ 1 dujJMJ o^ l-!^ i j L « J L s 4JJ-JI ^ LJI3 o ^ t - ^ (^) o l - ' > . 5 ^ LJ '3 Ol^ 
O' • J.>*:f jSLiJ^-aaw. n« l j j t - i J l J > » i o l iuJa ^ j L ^ ^ <^ »^  j U - ^ l djifli J l s j j j l j (UJl^x ^3-/ 
_^5J jju-i ^ ^ "-'J-r ^ "^'•"'1 L»-» J I n.y i l l eLLUl i j lS jj_<l |_SJOJ "<I ojSJ j tJul... II ^ cL> tLojJllJ 
( ^ ) " i j l 3 ^ j j j ( l i a J I ^ ^ L ^ l ^ ^ 5 J J | ^ ^ j L - l _ ^ 3 t^jL^JUsI 3 t.M... II Ji>-J dLojJi lJ j j l i o j J l 
J U t j l i <uUijLL>i( o > ^ AjLiS j ^ ii i.;"is ^IJ-JI LjJLiJ <JL.IJJ ^ L i a 3 
.'1 i.ihr^ oJLJlj :|8£:>Jl j L a i t , \ i r OLJI U J I tJ- i -Jt ^^ir y i 3 dj l3x ^ ^ i»'\-->. IJ .-••IS ^ j j J^>j 
A-sjJilj j^i j j j a j <L;l3jJl dJA ^ j ^ (^)t t ^5^—J' 0-» L T ' J ' ' ^ ^ o L k c l i t . \ o . l l Ly . ;h t i "il <i i.Kx 
> j i ^ t ^ f,:iLji ^ f ^ 
^ . U l ^^jSSi\ o-^.^ 1 A^ i 3 ( A J - J l ^ (X^LJAJ n^^ft.\ •>••• t l j ^ 3 j j t _ a 3A I IAA V J I J J U J I U I ^ 
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_ l_y"i'ii.l.y J t i j j J j J l l_,,aj-Loi A J J L J I OJ-I—Sli t i j ^ L J l ^ <3LJLI^ JJ-O J J ^ I jJa-iJi L o j J i j i |_5-i-3 
J« * 11 • djJLajl t j I j A U <LoL> J dj.O>"in 11 ,J.,\» I I <Jj,\t "lr» II d j I j L j J CUOLJJI j_ji <3LJI.JL> J tCU j - t 1 I I 
_ O^JAJJI (i j . I 11 C ^ b j i u ^ <L>ii>^ i i j ^ O j tp ;j"4.ll JJLJLJI ^ I j r f ^ JaiL> y& J ^ . ^ ' j L u l |>-jj'i II 
^ 1 ^ • ' '' |j3j-9 (<ij.9v.CLjI i_SL.oq oA J l d j L j . > 0 JLJLS O J > t ^ j l^'^l dX^-xSJ-o j t L , 1 iSljJJ j dLa->A£Lj I 
^J..r\"i I ^ 3 > ^ f-j-iOjM^ c|y>^aJI I—S-iOa t d j t MI ^ J d ^ ^ A ^ I ' u ^ l j j j l 3 d-u^^jLJ I J^ l iuV I <)AA J n t i ..1 1 
^..' .' - J ' * J ' ^ ; j - ' ' ' I 11 <li^ >^ l-a ^ o A ^ I p -« t o ll , j ^ ^ U U l ..V o "1 Mi.r ^ 1 .Xji a-JS. J • •» ". I I •» ic|^j j>,^^| ci Lij>_i 
dj.aSJl Ju> ,_JJJ: rt I n t "I .,1 0 ^ i j j j j j l » _ I J 5 | J J J | J d - i j j j J l J j l i J ^ I < L > ^ I |_si u ' i^"^ LS^ l i J - * - ^ - ^ 
^ j - 3ij y i J_. tcLoJjJl A J J L J I e|jj(_i j^u> ^ L i * ^ diJl ^J IJJAJI i«—lLLu> j ! iL> i j j L U l ^j->^. ,J--^ 
LjL«_i A j i .M 1 ••• _i «<iJ ^ ^ J u j o i trt,1 Ir I J J ^ i j ' j ^ ' J * ' ^ * ^ 0-° ^l-,->-o - i L j ^ i-jl ''^ ..• - •• 1—-I— i^ 
_ S1 i "i ..I i iJj 1 ..I.C i s L i <l-o__o l-y-J-S j J L - J l |jj> jJji.J>J J dJ-ijJs ^joj "i T "i j_5^l j j Js -aJ l L-i-r^ ^ jJiS_i J j - £ j 
J^__a 0.O.WJ >XJJ^ L ) 3 i^Lt-o , j ^ <l-ix J I 1T "• 11 •^,j^. LoJ rt "i t I i«_<3 h "i I l,\ i,\ Ml I jLoJlxl '^ • I •- ' - "•' • 
d j i i J t j jJa-Lo j _ . c ^ V > « - " O * - ^ J > ^ ( ^ > ^ C f ^ " i ^ ' f i f J - " OJ-^ ' * - ° - r ' 0^-»^ "^  >2iJj5 t j3_3 
3 4 J J L O - J djL>3 ^ >.t. 0 11 l i j» _^JJLS t J j j t _ i ^ d_ojJl3J ll L T "i Ml I i j ^ l i _ i j j j J ! ^jj) a_ii , ••-• '• '• • U 
( I j Jui L i £l_i L>_j Lj-j a ^ a-t. ..I "i 
t ta -o jJ l3J n>jt M, 11^^ j _ ^ ^ ^^ Ja-) I _1 
10 
t lAjJjJa l O L c ^ ^ J 5 ^ ^ i j l j j L J l J Ml"i i"i pg'.\ i-f J t<-i...,i-->J «l j j>v^l jJt-t j_5i t A:>ij 
J t j lS i^ l J ^L«_oJl ^ J * o i . ; d jUJ l djIjLj ^ J'io"!.; U 5 ^ A A J I j L i X l l 
<l-uJ r-oLoJ J Lo-iuo L J I J J <l_oLal Ju>j ^ j j x ^ - i ^ j j l i jJ - i * _^S^  j t .* II J j - i j i j i j l j l I a i >•> i U j J I j ^ 
^ O^^ZJLJI Lift ( j ^ td j -oLU j - 0 I j J ^ r-JLo-Jl i^JJb j^-o j W J I ^ ^ I ^ j ^ ^ ..\ n '1.., I j t L ^ j..ci> ")! 
. y-jl i» i -Jl 1.1^ .\ Ml i LJLJI ^_y>.>>^ ayi-it ^ya )uo\^ O^*-:' ^^^ ( L U M I J I J I MI "I il cLuAsJl j->o\ it \'ayx-^ 
oi j j jk j ) <i.(kjai lj>-o LulaJ i ^ j^Jl .^  n "> C J L U I / J U I LLiL j.t, .* ; j cp„i.^ s ll j j _ i J l j^-o <i i.it.rj 
: < J ^ J , .-^jJl o l j S L ^^>-a^ LT- 'LH? ^ J^'^^l v-ir^^ n.,....i:i i L l » i LJ 
( 1 ) ^ j I j __ iJ I I y VS'LT I i-SuJs L k J J I ^ LJ-O L ^ J U J - O ^ L S ^j.J«J ^ I i-S^j-ii-o 
: d J j Li <_L<u dJL^ LJJ I J j i u i Li J^JLJ 
( T ) •^  iM o iL i j < aJl I.JLJJ.0 >_SUJ.^ 4 I L _ ^ j L j ,ja.> iJ I ^_,,g_i^ jLj d_sj.lLo 
: <xJ^ ^ cUaUl >_.j.hXj c L ^ I C J I ^ J I > '<_••-•• J 
( T ) J - > i ' ^li-C^Jl ^ ^ja J j LkL l I > - J ^ ^ culS Li3A ,^.; .^ i a,; ,jia_J>Jl j L o i 
: ^jSLOuiJl J->. i 011 J ^ i - i LijSA^ 
( 1 ) J ;,\ t 11 ^ 1 dLk_a_Jl ^ •'•- o Oi_« i\SJ s I XJAS 
m : j ^ y ^ l ^ L a L l I j - ^ (T ) \ S \ : ^ \ 1 >:...,• i I ) 1 d,.\.....o"4 l l . 1 
n V :^jo .l^yxJlJI J yL-^Jl ( t ) o t 1 : o ° ^Tr-i.....ll 11 aj.e-=>iJl _r 
n 
: < i J j i ^ a i t t t l l d5L>w ^ ^ . ^ ^ L ^ <ij,,i.M~i ^ 
(T) J_LI -j 3 i 4 j "^  S I L U J I • % L, J J L J . o i l ^:^ l-,T. An o^ 
( v ) r'j-*-' O^^ tP' ' - ' ' t ^ ^ ^ »••'' I I- ',' "• > J ^ t^ J O j j i33J (*"* I 'M^ J 
: a^ I j ' ° ^ •rt~a l« - ^J ASjjg J j ^ ^^•\! 
( £ ) J j -)i .; |»J OXi ^^LojJl I" I.I . A J a -•^— J j ^ L i J l ^ l l > j i S \ i J > . J 
: O J ^ ^ p l o l l ^ 3 - L J >l^9boJt J ^ J * ' - T *' l_ j l j«J l _^- • * " J 
(O) -1 • - • I • - J <LJlj .^ l O a J y i ^ l IJl <1—e'j-—' t ^ — ^ l — ^ p-lo 11 ^3-1^ j - i l 
:<t<_i.. vJLOLj ^ j i J L l J l J ^ l y l - ' ^ ' ^ 
( 1 ) <"i T 19 ll J_JAJLJ I ffUaJl^ j ' j ^ ""^  J-^^-^ ^l—a rwJLJl 0 > ^ tS"^ 
. )*> j t 1.^ .;.^  .* I j^L! , j ^ iS II i^j^Li cLa.laJl 1^ <LojJljj J J L J J 
, j l l A ^ j j 4«lj>x-oJl o '>:*^ ^ i -o j ^ iLoLkj J iiLojJl ( j j j j J i ^ I f t l j J j_ j^ l iLoLiJl OjLaLKJ"5!l 
_ i^JJl f I j -oJ l J 4«l^pi-oJl ^ . L ^ L J J > J <iLjJ^3Jlj.»j>Jl^^>;t>_iAjJlJt(_^^.is 11 ^5J-I>I J-U: ij-l j '^l L^ j -o l 
<LJ.\,I IVi ll L.^,JJL>J ^ ^ <LiJi>jJI ^ j l^ j j jJ l ^jX >-I-JAJJI J t> q i r j <JA-i i j j O T * ^ L y j l i j - a j ^ J-Vr^  
1 •a,A...oiJl ( r ) T V r -.^ y ^ j J l j i U U l ^.^^ ( T ) O 1 Y : J = 1 . w ^ l l ) d..v...o'iJl .1 
•. • Y . : \ jO jJ i j J l iLo_aJlj-^<Ji (1) I T T : ^ l A .••..... ll 
i n wLJ_JL_i_<Jl (1) i r :o« CT ."I J ..II o ii.'i .,,r. --Jll (o) 
n 
(1) ^j-j iJl ^5^1 .Ux dIjJ L.5 ^ j JSJ t k - L i l ^ ^ l d i ^ Lyy......Vi JLp« 
( r ) J I CsJ Z^ , - , 1 ^ ' , 
(0 J J-
^ i l S J l j j ^ 0-= i j * ^ ' l i j ^ ' J>^ '^-^' 
( O ) »Jl t,.-j^«j ^l<ua-)l tg »_i•* L(0 ' I ... •> 11 a j j ! . 11 . •.jL^Li ^.-iSjjLs 
( *l) L-yJ l.^-v Ly .1 l.r j j ) in, ftp i - ^ l j ^ 
(/ ) J .."^  n «!il—0 ^ j l j j c5jtAC 
L^lS o l t ] ) -^P' c^^*^ ''^ * J 
: <i."i< LLJ I ^ ,_yu..i< ll i5j-ol J>9 dJLol 
oT 3j,jL-=iJl ( t ) K l t o o 40Lil>^J ( r ) r i r r ^ T l o U J i ! T.a.v.^^l l (T) i H - V T U I V - n 
l o ^ j O j j ^ l j i L a i J l j . j 4 Y ) nir:ooTlc.H-Jl;TAdJu-aUl(1) mo°"^ l> r f« i («>) ^ ^ ' ^ -u^ oo '"..... 
: , j - ^ l ^5^1 J3J a-Lol 
(T) o ^ ^ 3 C— • ^ ' • i ^ ^ Cr" ^ j ^ •-« ' ^ ' ' - ^ p ' Ly-^ t^-^'"^ '"• > - ^ 
j_ i^«_j ^ ^_j5^ t^.il.\\ ^5_^l j>« SLOJJIJJ lAJt>l •ijrH^ O Ly.; .1 .* "1 1„i.,iMi'i 11 1 ^ jjl 3 
^ « • j jS i t j t •* II J ^ i j y t I a i.;-* (_yi.;S It ^g j * ! j b u i l (U>Li>l «-OJ ^Jl5 dJi LiJ J,1^,1 I i ^ l ^ ^ l 
(T) J i 'ijiW i _ .J^ Li_ol£ J 1>^>^ " ' i — ^ J "—:f-^  o ' ^ r H ^ ' >*-:' {£j^ 
: '>j>y "'-g ^1' '1 i^ Lt^ ^^ ^j..„is ll ^5J-ol J j i LuLaJl ^ 1 ,.\,n .i 
(i) J L I J S W * ^ <i-!ti L^L j ^ i J J I—r^l «j—-c ^ e ' j ^ l j J ^ i i > ; 
(1..I.I .*"II |^^LLC J «2JL>IJ iLoLitJI djj).n.)l J «JL>IJ <>jLtAJl ^Lx^ J (djL>lj JsLLhit L L ^ 
O^i- i -Jl ^ ^ j l rt...t.o ll ^ c l j ^ A;ij«_. J J . ^ ^ 1 i ^ L U u . 
t j 4 ,U ll j^->v5 
( l^^-yJ ly-oJ*"' ^ J j J l ^^^^3^j_aJl ^ <La>xUI rt4 !•> La I A S I ^ L ^ I J J < U I I ^ I <La jJ l j3 J L > 3 
_ A-H^ J tA-y I.e...' ..ll I ..I J tdJ ^ ^ ^ L t - o J l cl^t Ml 11 ^ <',^ Tf^  <LOA1J| jL tJ iL i xJuJl Lo^ <Lj t4.i i l i 
IJ Lr Sa tfi LoS <i 11 < 11 d j j Ld t*^ J L*"' I v l^ *-"•-• I j i <> "'jf A Lo I A-y n o j A_y.> J uxJ A.^ j 3 ' A-^-^^A L U 
: J ^ l j ^^ j j j JJ l yk La 3 
(o) J j j - ^ J r j j ^ ' j " ^ 3 "^ j r i J-:"! 3 I3—o_-o JJ ji_jl3jJI ^ ^ .iLLcuaJl 1 tfl)3 
t (11 ti "1 i.i.;3d-i t s"1 i I tA^>X'i.Jl _^ .t.iMi iLi ^ L u 3^ J-j |J_^-»jj 3 3 " '".fji 3^ JLojJl 3 ^ 
O A A - . ^ t M o ^ l t l Y i^^iuoiJl ( r ) wr:o='<»-i l>;J ( f ) • V :u°03Nl r . . ) , . IU^3^ l jA^^^aUl . 1 
^ 1 j j a ^ ^ j j l 5 uJl t<LBjJ!|^J y t - i j ^ d-oj.iiJI ^ L u J l j L i J J l >_ -• J ^ i j j l . i iL j ^"i J>JVJ ^LS 
. L o ^ I J ^ ^ L l . t J j j j J l 1 ^ ( j ^ <tji J ly» i J L i A o^ ^ - ^ <s^ "^"^ ' f ^ - ^ li6JL>l 3 aJ ^j-aL«_»Jl 
_ OLJI dui i J j j J ^ i J (T) ^^xljJl o ^ A j -L j j l 5 uJl j ()) aJi^l j l j i_ i l ^;^ J j - L ^^^S <U\ a^ 
( j j j i ^lLl.i^ 3 ( T ) rt ..14 i I Lfli,\.*. 1 I J L^JLfkji j L > ^ l ^ j ^ <)j-:f^ vOLxJaiu 3 djLtJaiu) ^ 1 . \nT I j l S 
U l tj>ile-J' 2 j j -o ^ ^ J j J j ^5! lA j j ^"^ J'3-9' i5* 1-,-iSJ 3 ( 1 ) u2uijJl j . i <»5j--. ljjt-3 o J j U J ^ 
_ j l ^ (jj> <-•... J ' ^ (o ) d i j^c^ ( 5 3 ^ t i ^ ' "^l-ifJi" o^ c ^ ' ^ -S-r* '<*^>>1 >«-^ J3-> " ^ f - v - ' ^ 
l'i_i »i n«ljJL.i*iJl 3 j . t . .*! 11 0.1 LiS ^ rt I i"iS ^ 1 j S j ^ (J&J i_9jj j i_aJl ^^  1 i 11 J I3 "1 ..I 0 .t. I I irj J c<)jJtJ^ 
,2)SLJ 3 cjUkdika ^ * ' r u i J.X iSi 11 L I A J S O I A J J dJ^Jui rt I I r i_»S t. 1 ^ ipLiSt (1 I .^ I JL ILJ^I ^ j ^ 
<).1A CS^ iT^LsutJI ^Lu^I J ' ' ' - : '3J O ^ ^jj\i^ I A J L > I dJLjLal <t 1 I"1S , ^ 1 ^ j La d ^ ^ ^'1-9 t gv.i'i '^ij 
oJSUJS'' IJA <J3i J i * oLxii^ ,^iSj ^(Y) >>jJl j - JLJ\ i : ^ J3lf<^ 'i ^ 1 iJL-LiJi i l W ^ I 
_ d^L»uol o l . f . n8 0 3 <Ol.t h s » ^ 1 .\fl 1 I ^ l 5 <l jLxLajJl^;AJd_ij j jsLyJl Lol 3 ((dLojJl3J ' ' - ^ j — ' lj->-^ 
<>jLi>F^ '!l3 2Lo_pl^5j j j J i ^^ ^_y*jJ 3 K I J J X J J J J "i (oL^l 3-,-9 t<i...< i I la,.v.:i i.; 3 L^JLoji j l -> j - ) ' 
i j c I j J l j x Jjo/ I J 3 i Lol (A) lo y i„i,i | j l 5 i^JJI , _ ^ L L J J I ^\ A - > _ ^ f ' -v- ' ' ' ^ ' ' " -^^^ 3 ' ^"•.•'•..' L^  
4 i ^ j i 5 ^ ^ ' - ^ * ^ ^ J:f* O-^ A-I-H3 Lol fJLs i ^ . i ^ J ju - ^jju> <i_-iJ iLo^ l3 i o j j J ^ i ^^ 
^ j J u 3 (d^JbJbj < 1 > L ^ ^ 1 dJLL^I 2^r> <—>-)l-^l ^-kSya y k < L > ^ I ^ J > _ 9 J 3 ^ ( ^ ) 1.1 JaS ^ _• * 11 
(<3j-iA» ^>i3i 3 LjL<_£ ..ij li..i.i .^ .Aa 3 t(t ••»s i / J ° " -1 ^ "'„• ""^ * o>-<3Suj Lo 131 ,<^ v-> ' " , ..• "^j ' 
( j S i J l j b l T t o / n ^ u N l ( 1 ) . 1 Y ? : ^ 3 - J L T > V n ^ u S l ( A ) ,111.11x1 . l ^ . - . U ^ ^ . - U ( y ) 
1 . . 
j^;-....u...J 
0 JUIJ "i _ <I3JL1J ,>. (»ijJl 5^^ 6 _ OjJL-S j l :<U£ J ^ ^J«— l^l J-«-> l i ' ^ ' >* ^ " ^ O"^  l ^ ^ 
4 i_j jj__«Jl d ' III ^j_i >i J J > 
djl .XiJl^«3Uj.» 1)1 ( i j lA. jJ l Jt_iUxj <1.t..itl ; J l iLo jJ l^ .^ ,« * ^ f>-iSLi\ J I • "• 11 « a V" . Lo5i 
j j—9 > V J ^ ' • J L H - ' ' ' J ^ J '<*Jyj-t ^ I j i i J «1t i h .9 t L > j l A J O L ^ I J L * J J I <JjJ.,.t j_ji A ^ J ^ t<L;_^„i.t..a 11 
'<'<iJJ-J i>o <Ja.oJu»(I 4 ^ j L i > filn t ^ 5 j J ^ ^ 1 - * ^ i i ^ j ^ (~^ <L8jJl^5J _jJ>-i 
j l j j J l jjJui jj9 aJa-iOJl 2LuajJ) OJJISJJI oLijjL, (JLoil |>o JJLOO-,! t^ ^JiC ^ I \j, J So-J*^ J |ot-lJt 
t , joiL.«3l l (jJiiJl j j j J f r J j ^ ' o ' y ' - ' ' Lr» 'J'^ i»"'M>l ^ j i j J f-f-^ 3 i l s ^ l J dj-o_Jl <iu5L> j 
v j^_jL> t rt I I Ml "i 11 J l j « ^_ji <LaL> 3 Lt—13 ( J L U J I / I ^ « ,% ^ dL»jLa>Jl j - a L L « J l ^ *• "• ? "• 
J 4 ^i^c^ij a j i ^ i J djL>Ji >^» _ ^ J««- ^ u—ij "iMiju-i dLu^^i ^ ajucU:i^ »'^ i .>i IT..,, ,.kJi 
1 Y • / p—^9—a—3l —1 
) . \ 
J ^ 1 i u . j J l b J\ ASJi ^ ASi .ayU:. ^ JUJJCNI I iJULs ^ i ^ ^ j ^ l iuJLLJl ^ ^ L b J l u ! j 
_ j ^ - i Ido-t.:; dLiJ>Jl <3^ ^3^u^^dJ .U j i . • 1 i j . I l i iUJ>JL. jJ ib 3 i i ^ U l 3 d_,-o_Jl ^ i i l l l J l '^\y^ 
J OjlaJ ^ L.jj_. t l j - 1 JS o * fJ^j-! ' ^ ^ J J ^ I ^ ^ L J J I <X>I> . 3I i j J ^ j J ' <^.3^ '<\.t.,i,U ,j^ 
_ J ^ L U L J I J i J l i tJ iLLjL- l j^ ,—J>l Ly 11 "1 ..i-j ( j l J vol i l iL jJl o A ^ » J 'L IJ JJI ^ h"• •".; (»-l 3 tdi iLl^x 
_ jLxoNi ^ ^ «LOLSJI O J > - ^ 0 > ^ i - ^ I jJ lS j^.ou> i i i l o J l ii_a_jJaJl jj-o i c U j - ^ 1 l-j-f-_j-o o*^ ' -v-" 
: j 3 ^ l J ^ l . ^ 3 O>L,..JLAJI .h.l'ifx"! ^j^f^ «jAjult j ^ x L^iLMbA juuj _ djiu:; JLJ> 
•^L- j - ^1 o J l o j . cLxi^l Jl Ji ii ' ^ l l i 3 U " ^ 3 ^ 5 ^ 
(T) "5II c ot_,,jJlJl3J jj,'i\ Lo IJi J _ _ L _ c ,3^ diL...0 ^AJ<_.1 3 
: J-oiJ i J ^ A J I 3 xisLaJl j jL f t j jJ l 3 AJLOIJJI i a o J L . ^3-OLiJl ic jLLo j 
"j l.\ ^ <1 .111 .« ^ L a _ A > 'V3 p <i ^ ijM.j \< g3 .n> ll ^_jJx j _ j I 
( r ) ' i l L - a - i - i l J — a i J t i ,3_>Jl 0 0 3 - i d u> vl4 J — « L s 
o T 1 _ o T A : ^ o Y _ o l W L J ^ I ( T ) . o l Y - O ^ Y : ^ .oY do ,x . ^ l .\ 
1^ fij) U, ( t j . . i j i I ^Jl J i,ay-ii |_yi i j j j ^ j j l < L J J A L > J | ^ I j J a J l 1 ^ ^jih^ j . . ' ' .? o ' <lJ!iLiLi—I ^3-Jj-'' 
d x ^ ^ w_b^t i j ju3- t I^Lo iSj'^ ' djuo j ^O^^ OLil 3 idJus Cj_i ^ el^ ^ 3 
^ J J l >3>il oJJ l |>° Ij^"*"' "'» <» t i c j.i<n.; J (ULOLXI ^ <10 "1^./ AI d_ij JLj L> ;ja>-i rt ..1 i 1 ,j>£ >-^ , ')i> .• 9 
J L - O ^ 2 } - : H ^ 0*:^^ I »,>'» C J J I LDJ I • j ^ iSr^ * ^ J t ^ i lr° ' ^ ^ i 
£ J L > i J I ft o i l (^AJU) fli J L ^ ^ J I ^^Jr A t lSls j j I o J l j j > l I—< j^) "L... 0 I 
j i i V i II |»1 tjf»^>' o ' - ' — i i * - " ' T ^ " ^> f ^ d j j f i j " i j ^ I ^5j>il Lo d J J l ^ i 
('T) J >^ l J d j ^ L J l _ , ^ l ^ J t L L i ( i J - r ^ l d — f l i j - o 0 ^ 1 o^**-** v i r^ 
L>^3^ l i^Li j - l cLe^iJl V ^ J L > I ^ .,J-l"iiKj J10 ll ^ LiA <LojJl ^ j >-uj.^ --» 
JaoJj-, 3A d_ojJI^5J j^i^ ( « U A S J | dO-,^ ^^IS' ^ j J l _^juJl ^ y» i i U j J i j j LUi d j j ^ ,cJJ l ^ . ^  11 
' o ' A ' ' 'V L i i J ^ J t(»iL-«"^l d jJ l Lcj ^5^1 juuaJl ys, d^ ^^ uo 4>^A> , ^ i L - J ^ L ^ - ^ i r ^ ^ i 'j-f^'^L' 
,i^.iiji a^LJi i^3ixJ( ^ ui i iv l i^i >i.e i^ :^>L-c-vi ^LkJi Ida jL=o io^i ^j 
Tld.»,H»iJl ( f ) 1 . : ^ .TT J ^ H J I . ^ ; - ^ I do,H=iJl (T) OA :oo .T?: J L ^ I , O iiju-^JJl .1 
1 . T 
U _ ^ a J J l ^ J L L J i j L L o _ ^ 3 x A j i c ' i j -L i iaJ l o U > i i A J l ^ <s^L> ^ , 3 J J J ,_j:^!il-,l JLCAJ a-JLL ^-^.o-i 
• « j ^ I i S j - o ' J ^ i 5 ^ > ^ (**Ji-* ' • iL i - * - " (IrrH p ••• ^ "' K>>J c iaL j iL l I a^ e l ^ ^ l j ^ <l_Lc Li>_^_;j.»ij j 
L j k j j _ _ > l j l - m . l l ;^;;JLJ v"i,o .,/4 IJ l La^T.; 11 l _ ^ ijJLlI i^Jl ^_jJLJL> 
? ^i_>_^ (joj'' kiL oJ i t j j^j LjJ ^ i^u. ^ djU jJL. j b Jj-I >^o1 
(T) >-a 1^ j l ^ l <LLOJ i ^ i - ^ o ' - ^>^ »-i^..*• a I i O j l £ i I la l..i^ Ll9L9 3 
a <L9 
^ ,ii4 L> (f'XXj '<»-L" J e r ^ i ^ IAALKU. ^ ^ ^ « ^ I -^JLILLO J ^ V^J^  d^oLat tS«l>H " M ^ Lb J L - O 
: e l j ^ l J eL«LJ| ^ j2r<j_<LxJl d_. i r j is-^' ' ' - ^ ' -^-r ^^^l I 1 ,.i•;.->wo lj_>Lo dc|,ixl 
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